






































































































































































午 13-g1 5･1-g 1 平 均
38 芦沢吸 胡散の新比色定丑漁と鳥市県温泉の胡散及び弗素含有量忙ついて
関 金 洩 泉 F H8BO8ZF
平 均 l 9mg l 3･3mg









A NEW COLORIMETRIC DETERMINATION OF BORIC
ACID,BORIC ACID AND FLUORINE CONTENTSOF
THERMAL WATERS IN IOTTORI PREFECTURll:.
Takashi ASIjJZAwA.
AnetvcoloTimetricmethodofdetermimtionoFboricacidwasdevised,usinglOtトeXChange
resltl,mP.nnitandbromthymolblue.
WiththismethoddetTminationofboricacidI)ecomer･ca･pablebyaddingoneounceof
mannitandtencc･ofref7intoF･nordinaryr･etfortheinvest一gationofmi-ユeralwaters･
ThismethodissuitableforthewaterF.COntain言nglittleamountofboricacidp･rLdforthe
slmPlesofsmalEImOunt.
ThermalⅥfate7iinTotoriPrelectlreContainfourmgolfluorin占andtenmgofmetabolic
acidperliterinavemge･
